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Las transformaciones en lo religioso no han dejado indiferentes a las diferentes 
ciencias sociales que, en los últimos años, han vuelto a dedicar una atención preferente 
a su estudio. Superadas aquellas lecturas que pronosticaban, o bien el irremediable fin 
de la religión, o bien su retorno revanchista, las aproximaciones académicas desarrol-
lan nuevos análisis de unas realidades que ya no pueden ser explicadas de manera tan 
simple y determinista. La complejidad de lo religioso no sólo se expresa como evidencia 
aparente de la pluralidad de sus expresiones en un contexto social dado, sino a partir de 
los significados que estas albergan (tanto en el plano doctrinal como en el identitario), 
así como de las situaciones y los debates que generan (como resultado de su encaje 
social). De ahí que los análisis que se proponen contienen una orientación cada vez más 
pluridisciplinar, que redefinen y amplían los intereses de disciplinas como la sociología, 
la antropología o la ciencia política. 
La revisión crítica del paradigma de la secularización y su contraste con el creci-
ente pluralismo religioso, o bien el imperativo transnacional que define las expresiones 
religiosas en contexto migratorio, se postulan como dos de los principales campos de 
análisis académico de lo religioso y su encaje social. En este capítulo bibliográfico, 
indicaremos –de una manera no exhaustiva– algunas de las obras de referencia en el 
estudio de lo religioso que han sido editadas en los últimos años.
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